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Міжнародно-правові акти в галузі прав людини відносять молодь і 
дітей до уразливих груп населення. Потрапляючи в сферу кримінального 
правосуддя, вони особливо потребують того, щоб державою приймалися 
спеціальні заходи щодо захисту їх прав та законних інтересів. 
Держави-учасниці Конвенції про права дитини повинні забезпечувати 
реалізацію цих прав, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим 
жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи 
покарання. Ні смертна кара, ні довічне тюремне ув’язнення, які не 
передбачають можливості звільнення, не повинні призначатися за злочини, 
вчинені особами, молодшими 18 років [5, с. 37]. 
Жодна дитина не повинна позбавлятися свободи незаконним або 
свавільним чином. Арешт, затримання, тюремне ув’язнення дитини мають 
здійснюватися відповідно до закону і використовуватися лише як крайній захід 
і протягом якомога більш короткого періоду часу. Кожна позбавлена волі дитина 
повинна мати право на негайний доступ до правової та іншої відповідної 
допомоги. Положенню неповнолітніх в системі кримінальної юстиції 
спеціально присвячені Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), прийняті 
Генеральною Асамблеєю в листопаді 1985 р. [2]. Правила мають в цілому 
рекомендаційний характер і застосовуються з урахуванням економічних, 
соціальних і культурних умов тієї чи іншої держави. Пекінські правила 
говорять, що «неповнолітнім є дитина або молода людина, яка в рамках 
існуючої правової системи може бути притягнута за правопорушення до 
відповідальності в такій формі, яка відрізняється від форми відповідальності, 
яка застосовується до дорослого» [2]. Вони не уточнюють вік, з якого 
неповнолітні можуть залучатися до відповідальності за правопорушення або 
визнаватися дорослими, але вказують, що слід докладати зусиль для поширення 
принципів правосуддя для неповнолітніх на молодих повнолітніх людей. 
Пекінські правила рекомендують до засуджених застосовувати умовне 
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звільнення в більш широких масштабах і по можливості в ранні терміни. 
Звільнені умовно з виправних установ повинні отримувати соціальну 
підтримку з боку громади і перебувати під наглядом компетентної установи. 
Слід докладати зусиль для використання таких проміжних для позбавлення волі 
форм роботи, як «виправний заклад з ослабленим режимом, виховні будинки, 
центри денної підготовки» та інші аналогічні їм відповідні форми, які можуть 
сприяти «належній реінтеграції неповнолітніх в життя суспільства».  
За загальним правилом, неповнолітні повинні утримуватися окремо від 
дорослих. Пекінські правила не конкретизують умови утримання неповнолітніх 
правопорушників, обмежуючись відсиланням до Мінімальних стандартних 
правил поводження з ув’язненими, які повинні використовуватися «в міру їх 
застосовності до поводження з неповнолітніми». Резолюцією від 14 груд. 1990 
р. були прийняті Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі 
[8]. Дотримуючись в основному структури Мінімальних стандартних правил, 
згадані Правила визначають принципи і цілі управління установами для 
неповнолітніх, підстави класифікації засуджених, фізичні умови відбування 
покарання, умови праці, відпочинку, відправлення релігійних обрядів, порядок 
медичного обслуговування, дисциплінарні процедури, шляхи підтримки 
позитивних соціальних контактів, засоби ресоціалізації після звільнення. 
Особливу увагу слід приділити і корекції особистості неповнолітнього 
злочинця, щоб попередити потрапляння його в місця позбавлення волі, що 
можливо спричинить незворотні зміни в психіці. 
У більшості підлітків, які вчинили злочини, є стійкі відхилення в 
моральному спрямуванні, що виражається у відсутності позитивних установок. 
Найбільш характерними для вивчених підлітків є такі негативні риси: яскраво 
виражені форми егоїзму і індивідуалізму, озлобленість, надмірна грубість, 
зухвалість, упертість, розбещеність, жадібність, легковажне ставлення до 
життя, нерозвиненість почуття сорому і т.п. Моральна деформація їх 
особистості виявляється і в емоційних особливостях. Для них характерна 
емоційна збудливість, агресивність поведінки, конфліктність, нестриманість і т. 
ін.  
Тому корекції особистості неповнолітнього злочинця є основними, 
оскільки вони пов’язані з вихованням і певного роду навчанням, прищепленням 
навичок правильного спілкування підлітка в соціальному середовищі, 
спрямовані на усунення користолюбства з ціннісно-нормативної сфери 
особистості підлітка, а також демонстрацію соціальних практик, що 
виключають або ж обмежують антисоціальні і злочинні форми поведінки у 
неповнолітніх [6]. 
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У корекції поведінки підлітків важливу роль відіграють інститути 
початкової соціалізації неповнолітніх, до яких відносять сім’ю і школу. Роль 
сім’ї може і повинна зводитися до блокування у підлітків користолюбства, 
виховання у підростаючого покоління розуміння того, що матеріальне 
благополуччя не має бути єдиним критерієм життєвого успіху [1, с. 201-206; 3, 
c. 82-88]. За спостереженнями вчених, сім’я і школа виконують функцію 
підтримки, створення необхідних умов для формування особистості, корекції її 
поведінки. Тому їх співпраця, формування та відповідність єдиним вимогам є 
важливою складовою процесу набуття життєвого досвіду і самовизначення 
неповнолітнього [7, c. 139-147]. У спеціальній літературі серед основних 
напрямків сімейної профілактики, соціально-негативних форм поведінки 
підлітків виділяються: підготовка майбутніх батьків до подружнього життя та 
виховання власних дітей (основи взаємовідносин в сім’ї, вирішення сімейних 
конфліктів, ведення домашнього господарства, фінансове становище сім’ї, 
сімейне виховання на різних етапах вікового розвитку дитини); створення 
сприятливих моральних умов у сім’ї і сімейних відносинах; недопущення 
помилок у сімейному вихованні (антипедагогічна поведінка, втрата зв’язків 
батьків і дитини, поблажливий тон, вседозволеність дитини, демонстративність 
у виді активного визнання достоїнств або педантичної підозрілості, 
авторитарний стиль виховання, непослідовність); формування у дитини твердих 
моральних орієнтирів; виховання з раннього дитинства вольових якостей і 
почуття власної гідності; неприпустимість насильства над дитиною тощо [4]. 
Фундаментальним же завданням виховного шкільного процесу є соціальна 
адаптація підростаючого покоління, тобто поступове включення дитини до 
системи суспільних відносин [9, c. 11-17]. 
Таким чином, назріла необхідність розглянути комплекс проблем 
міжнародного захисту прав неповнолітніх засуджених, виявити особливості та 
тенденції розвитку в умовах інтернаціоналізації прав людини; проаналізувати 
практику реалізації кримінальної відповідальності неповнолітніх, в тому числі 
проблеми призначення покарання, виконання покарання і звільнення від нього; 
вивчити міжнародно-правові акти, що регулюють правовий статус даної 
категорії і механізм їх захисту. 
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